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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul “KOPERASI UNIT DESA SAWIT  JAYA “UUO”
(Unit Usaha Otonom) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI ANGGOTA MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM “.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya
“uuo” dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggotanya.
Adapun yag menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pola kerja Koperasi Sawit Jaya “UUO” dalam meningkatkan pemberdayaan
ekonomi anggota, bagaimana tanggapan responden terhadap Koperasi Sawit Jaya
“UUO” untuk menigkatkan pemberdayaan ekonomi anggotanya dan bagaiman
pula pandangan Ekonomi Islam terhadap Koperasi Sawit Jaya “UUO” dalam
meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggotanya.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini
adalah wawancara, observasi, angket, studi pustaka, dan dokumentasi tentang
Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO” dalam meningkatkan pemberdayaan
ekonomi anggota, di desa Simpang Lima (Sp 5) ini. Penelitian ini adalah dengan
menentukan lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian, teknik penulisan dan
sistematika penulisan.
Setelah di analisa dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi Unit Desa
Sawit Jaya “UUO” dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota sangat
membantu anggota dalam bekerja di koperasi ini, buktinya  adalah koperasi
memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota koperasi, memberikan
penilaian kerja kepada anggota koperasi dan memberikan tunjangan/bonus kepada
anggota koperasi.  Tanggapan responden terhadap  Koperasi Sawit jaya “UUO”
ini dilihat dari segi positive dengan adanya pola kerja koperasi tersebut dapat
membantu anggota meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, sedangkan
dari segi negativenya tanpa adanya pola kerja ini maka pemberdayaan ekonomi
anggota tidak bisa meningkat dan anggota tidak bisa mengerjakan tugasnya
dengan baik. Di tinjau dari segi Ekonomi Islam semua bentuk pola kerja koperasi
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ini sesuai dengan syari’at islam, karena dengan menerapkan tiga pola kerja ini
bisa memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas terhadap para anggota
koperasi KUD Sawit Jaya “UUO” ini. Jadi, Koperasi Unit Desa Sawit Jaya
“UUO” dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota ini sesuai dengan
Ekonomi Islam
iii
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